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denun ţa ticăloşiile semite , ci p r o p u n j e lmente le naţ ionale să-'şî dea m â n a 
mësur ï de apë ra re , mësur i p revent ive , şiumer la u m ë r să stea pen t ru a în-
(R). Ant isemit ismul a existat 'in 
Ungaria din v r e m u r i îndepăr ta te . : chiar 
sub regii din familia a rpad iană . P e 
atunci deja nobilii, ma i ales cei aşa 
zişi » kur ta nemesek «, cel mërunt ï , se 
revoltau î m p o t r i v a nelegiuir i lor ce 
sevirşeau Ovre i i pripăşiţ i in ţ ea ră şi 
ajunşi, unii dintre el, cu t recere la 
Curte ori în faţa puternic i lor zilei. 
S 'atunci , ca si a c u m , Ovre i i se 
impuneau pr in bani. E i ajutau a d e c ă 
"cu bani nu n u m a i pe magnaţ i i strîm-
toraţi, da r ' a d e s e şi pe de ţ ină torul 
Coroanei . 
Ş 'atunci ca şi a c u m , d i spuneau 
de bani nu n u m a i în u r m a cămetăr ie i 
maioneste ce făceau , da r ' ma i ales 
în u r m a legăturilor puternice cu core­
ligionarii lor din alte teri. 
Alianţa israelită du rează în Un­
garia nu de azi ori de ieri, ci deja 
sub arpadinï , subregil din Casa d t Anjon, 
1
 şi aşa mai depa r t e , ge rmene le ei se în­
stăpânise a sup ra finanţelor patriei 
noastre. Aşa că până şi Rákóczy , in-
menageze p e Ovre i . Har cât despre 
»krachul« m a r e dela începutul veaculu i 
XIX., atât p r o v o c a r e a lui la 1 8 1 1 cât 
strîns 
mar i 
şi lecuirea de mai târziu, e 
legată cu n u m e l e celor ma i 
»gescheftarl« Ovre i . 
C u m aceleaşi cause p r o d u c acelaşi 
efect : în caşul ce ne p r e o c u p a p u t e m 
zice că d u p ă - c u m în t recut şi-
au câştigat influenţă pr in bani şi au 
revoltat pe cei exploa ta ţ i pr in ne­
omenia lor, — nu e greu de prevëzut 
că şi în vii tor tot aşa se va pe t rece . 
Influenţa lor v a creşte , va creşte în 
aceeaşi m e s u r a şi indrasneala l o r ; şi 
ca consecuen ţă antisemitismul, u ra con­
tra pëca t e lo r rasei semiste va creşte 
şi elf 
C ă ce pu t e r e au ei în lume, s'a 
dovedit clar c â n d cu a facerea Dreyfuss. 
Că ce pu t e r e au în statul ungar , s'a 
dovedit când cu vo t a r ea pro iec te lor 
de legi pol i t ico bisericeşti : Rotsch i ld 
cu afiliaţii sei din Ungar ia şi din toa tă 
lumea a biruit a sup ra voinţei creşti­
nilor, dintre car i n imen i n 'a voit legile 
politico-bisericeşti ! 
E na tu ra l deci ca ant isemit ismul 
să c rească în Ungaria . Şi a f i rmarea 
noastră, că el de fapt şi creşte, nu este 
un p a r d o x nici chiar c â n d ' am face 
o a s e m ë n a r e cu cele pe t r ecu te d u p ă 
Tisza—Eszlár . Pen t ru -că dacă azi 
manifestaţiunile ant isemite nu m a i sunt 
violente ca p e v r e m e a , căreia ca rac te r 
'i-a i m p r i m a t Is tóczy şi numeroş i i sëï 
aderenţi din Dietă şi din toa tă ţeara , 
aceasta încă nu î n semnează că lupta 
contra semt ismuluï a încetat , ci nu­
mai că ea a luat altă formă. 
P a n ă pela anii 1 8 8 0 , în Austr ia 
până la 1 9 0 0 , lupta con t ra ovre i smulu l 
avea o f o r m ă demagogică. D 'a tunc î 
încoace însă lupta se poa r t ă pe un 
teren mai sănetos, ştientific aşa zicend. 
Corifeii antisemiţi nu se mărginesc a 
Organ i sa rea agrar i lor maghiar i , aşa 
zisul > Országos szövetkezet « în v e d e r e a 
miserii lor financiare şi în t reaga acţ iune 
ru teană nu este de cât un antisemi­
t i sm; se înţelege, nu ant isemit ism 
ofensiv, ca 'nainte v r e m e , ci defensiv! 
Pent ru-că , în definitiv, nu p o a t e ni­
men i lupta cu scopul să ext irpeze pe 
Ovre i , căci ţînta finală e să se deştepte 
poporul, c a să nu se mai lase ex­
ploata t , ori u n d e e deş tep ta rea grea, po­
poru l să lie îngrădit , apă ra t con t r a 
haitei semite . E destul, în pr ivinţa 
aceas ta să ne gândim la atacuri le 
prese i aşa zise »liberale« şi acelei 
kossuthiste, ajunse pe m â n a Ovrei lor , 
pen t ru-ca să ne d ă m s e a m a de nëcasul 
Ovre i lo r că prin acţ iunea agrar i lor şi 
a lui Egan li-se taie a p a dela m o a r ă . 
E a r ' ciuntiţi oda tă pe teren ecnomic, 
desigur li-se va re teza şi influenţa 
polit ică. 
Azi lupta aceas ta se pe t rece încâ 
destul de liniştit şi opinia publică ma­
ghiară p a r e că esită încă a lua ati­
tudine mai hotăr î tă în cont ra Ovrei lor . 
Causa esistării o ştim cu toţii : 
Ovre i i sunt s tăpâni peste finanţele terii. 
Ei au pus apoi s tăpâni re peste p resa 
magh ia ră şi cu bani mulţi au organi-
oş t i lo r maghiar i cari au dat a l a r m a 
în privinţa pr imejdie i kazarilor. Bar tha 
Miklós, Kaas Ivor, şi alţii, car i scriu 
pela « M a g y a r o r s z á g . , . A l k o t m á n y , şi 
« Budapes t i Hir lap» , sunt zilnic ţintă 
de a tac a presei ovreieşti . Or i îi în­
v ingem, a tacêndu-I fără milă şi ca lom-
niându-I cu neruş inare , ori îi convin­
gem — cu bani, p a r e că 'şi-au zis 
ma tador i i j idani. Se p a r e însă ca arti­
colele din «Pester L loyd» , «Peşti Hir­
lap», « Budapes t i N a p l ó » şi alte foi 
u n d e Jidanii dau tonul, r ë m â n fără 
efect şi curentul antisemit îşi u r m e a z ă 
cursul . Vo luminoasa lucrare din care 
Bar tha a dat deja păr ţ i în serii de ar­
ticole ce a publicat , este la tot caşul 
caracter is t ică . Un depu ta t magh ia r să 
îndrăsnească a descoper i c r imele Ov­
reilor, p e car i d e o c a m d a t ă îl numeş t e 
kaţari, este un lucru ce nu s'a întâm­
plat în ceşti din u r m ă douë-zeel ani. 
Adevă ra t că în organul pr incipal al 
par t idului sëu, în « Magyarország* , n ' a 
p r e a îndrăznit să dea p e faţă ispră­
vile Ovrei lor . A scris însă în «Ellezék» 
din Cluj, de u n d e «Alkotmany» le re­
p r o d u c e cu aşa comen ta r , încât n u m a i 
este nici o îndoială : independişt i î u-
gr on işti! sunt perfect înţeleşi atât cu 
par t idul p o p o r a l cât şi cu 'liberalii a-
grarl . E l lucrează d u p ă un a n u m e plan 
vijge semit ismul ! Aşa că d a c ă nu la 
aîgerile vi i toare, da r la alte alegeri 
vj t rebui să se facă grupări cari se 
pţ*1ftfe-renţia aproape numai pe ches­
tii mtisemitismului. Unii v o r lupta pen­
TRU emanciparea economică şi politică 
di sţb m â n a Ovrei lor , ear alţii — in-
co ştienţî ori plătiţi — v o r susţine şi 
ma pe depa r t e spiritul pe rvers d ' a c u m , 
caip jsub et icheta de «liberalism» şi 
«drfocraţ ie» a p r o p a g a t şovinismul, 
urî <ie rassă deci, între p o p o a r e l e au­
tó t але ale terii ca astfel să 'i-se ia 
s tauüi carac te ru l lui creştin şi poliglot. 
Ungurii v o r t rebui să înţeleagă că 
na nai m e r g e aşa, ci puteri i semitis-
m i l î t rebue să 'i-se p u n ă capët . E a r 
în aeastă luptă de a p ă r a r e găsi-vor 
adptnţi sinceri şi entusiaşti între toate 
natinalităţile din patrie. 
Răcori de Nemţi. „Magyarország" 
e ierte jalnic dispus de faptul că în Bra­
şov, fost ales deputat pentru Dietă. Sa­
sul verde" Lutz Korodi. Pentru a-1 pre-
venfaţă cu amărăciuni şi mai sfâşietoare 
de patriotism", pe „Magyarorsâg" un ziar 
geran reflectează : 
jfttW-'Urn o să i-se mărească supărarea 
AAEÄM toamnă va vede "Ta rînci Şr "pé^'aî" 
doile orator popular, advocatul Dr. Carol 
LurU Lucru desolator în afaeere este, mai 
ales,i prin aceste alegeri, definitiva fusi-
une celor doue partide de înainte, de­
vine i mai eclatantă. Germanii, ca Ger­
mani sunt deja oameni neplăcuţi, dacă nu 
tociri de nesuferit, bucată de bucată. 
Dar poi Germanii reuniţi, — aceasta trece 
pesteori ce „raţiune de stat"... 
№ ilétor bănăţean In Rusia (1770—1) 
N. I o r g a . 
(Urmare). 
Cea sufletească curvie, etc. [Cele pa­
tru leaune patriarchale sînt fără Roma]. 
Aşaşi voi prin ţara Ardealului şi prin 
alteţărî, precumu părinţii voştri şi voi 
bin« ştiţi, carii sîntu acum pană la 70 de 
ani,într'aceaia vreame era un Athanasie 
Mitopolit al Ardealului din Belgrad. Ace­
sta iu eşit din Biseareca Răsăritului şi au 
întiţt întru întunereculu Bisearicil Apu­
suli , în zilele împăratului Leopold, adecă 
s'aî făcut unit cu popistaşiî şi aşa, pogo-
rârflu-să în Ardeal, au unit pe protopopi 
fi ji>e preoţi, iară voi poate fi că n'aţî ştiut, 
pă de cătră voi s'au tăinuit, numai ce s'au 
tratat ca lupul îmbrăcat în piele de oae. 
Urgiia lui Dumnedzeu încă 'i-să arăta ace­
stui Athanasie, că în scurt îi luară latinii 
tn comun stabilit, pent ru a c o m b a t e mitropoliia, zicând cătră dansul : Nu poţi 
pr imejdia semită. li tu Mitropolit, ce numai episcop, de 
E a r sfirşitul acestei lupte nu p o a t e 'vreme ce eşti într 'o credinţă cu n o i ; să 
să fie altul decâ t cel din V i e n a ; re- :e cunoşti pre tine de acum înainte supus 
punerea Ovreilor. Se înţelege, aceas ta ' Mitropolitului nostru al Strigonil. Şi aşa 
au rămas. A doua urgia dumnezeiască : 
după moarte lui desgropându-lu, 1-a găsit 
întreg afurisit. 
După dănsulu au stătut în Scaunul 
Vlădicesc unu Ioan Patachi, baron, neam 
din popistaş, ţiind scrisoare şi limba ro­
manească, lăsindu-'ş barba şi mustaţăle îm­
preună cu părul să crească. Carea după 
.leage lor iaste împrotiva papi, şi a bese-
ricii loru, şi svatul lor cel plin de vicle-
d u p ă o luptă condusă cu tact da r şi 
cu stăruinţă de fer, căci însuşirea ra­
sei ovreieşt i este nu n u m a i îndrăsnea la 
ofensivă, da r şi defensiva : crezi că l'aï 
nimicit şi a d o u a zi îşi ridică earăşî 
capul . 
P â n ă să se ajungă la resultatul fi­
nal, c r e d e m că lupta va t rece — tre­
bue să treacă ~ pr in fasa în care se 
află a c u m antisemit ismul din F r a n ţ a : 
şugu, vrănd printr'ănsul să vă amăjască pre 
voi, precum şi diavolul în chipulu său nu 
putea să amăjască în raiul pămîntesc pre 
Adam şi pre Eva, ci să îmbrăcă în şarpe... 
După acesta stătu archiereu Ioană Clainu 
de la Sad, neam de Romănu prost ; pre 
acesta îl sili papa ca să culce sinexariul 
vechiu şi să şteargă poshalila, care sfinţii 
părinţi la săboriui a toată lume de la Ni-
cheia, prinu povăţuirea Duhului sfînt, l-au 
tocmit să să ţie de credincioşii Bisericii 
Răsăritului pană in veciu... Iară papa po-
runcisă ca să ţie Românii din Ardial sina-
xariulu nou, care l-au fost tocmit Grigo-
rie Papos cu înţâleapciunea lui cea din 
afară, la săboriui de la Trident... Acest 
Arhiereu Clainu începu însuşu a talcul lo­
gofeţilor săi şi, aşa tălcuind, căzu pre dăn­
sulu unu cutremur şi o groază, pierzăn-
du-ş ştiinţa minţii sale ; i-să mută gura 
cătră ceafă ; la căteva zile vinindu-şu în 
fire, hotăra întru sine cum că noi multű 
niiau cu popistaşiî nu o va ţinea şi cu 
prilej va descoperi tuturor, ca toţi câţi s'au 
amăgit întru aceaia leage popistăşască 
să iasă, şi îndată au început, cu multă cre­
dinţă şi cu lacrămî înnălţând rugăciuni 
cătră dumnedzeu. Ca să nu să laşe Dum­
nezeu norodul său întru acel eres al papii 
întunecaţi. Iară Dumnezeu ca un milostiv 
priiml rugăciunile lor şi să arătă sănin [sic] 
pe ceriu o stea cu coadă. 
Nu mult trecu, şi prin Banatu au în -
trat 'ln^Ätdföf'ürf^ 
Visarion, propovăduindu-vă voao şi desco-
perindu-vă voao să eşiţl din leage popi­
stăşască şi să vă ţineţi creadinţa lui Hri-
stosu şi Sf. Maici Biserici a Răsăritului, 
prin carea v'aţî născut prin svăntul Botezu. 
Cei mai mulţi aţi ascultat propovedanie 
acelui prè cuvios părintele, pre carele bine-l 
ştiţi ce viaţă sfântă avea, şi însăşi popi­
staşiî, elevetindu-lu, zicea că iaste un amă­
gitorii! şi din slujile lui Antihrist. Iară Bi­
seareca Răsăritului, cu Ioana Bogislovul 
răspunde popistaşilor... Acest pusnic pre 
Isus Hristos l-au mărturisit, iată că iaste 
Duhu de la Dumnedzeu trimis. Şi după-
cum, cu poruncă crăiască scoţând pre acest 
pustnic din Ardealu afară, ştiţi că părinţii 
voştri şi dintre voi aţi răbdat legături şi 
temeiţe şi preste scurt v'aţî întorsu iară 
la unăţie cu popistaşiî... Ştiţi că unii v'aţî 
plecat pentru ca să vă dăruiască deregă-
toril, alţii pentru că au fost bogaţi, unii 
pentru sărăciia... 
Ştiţi că atunci Vlădica Clainu aü pri­
begit la Roma, unde să află şi astăzi. Era un 
Petru Aron,' care au învăţat la Roma în 
9 ani, adăpându-să din isvoarăle ereticu­
lui papi ; au venit în Ardial să ţie Scau­
nul Vlădicescu adecă vicariş, silindu-se în 
tot chipul, cu multe feliurî de muncă go­
nind şi stricând Bisereaca Răsăritului. In-
ţălegând Papa cum că acest vicariş bune 
cursă 'i-au împletit diavolul înpotriva pra-
voslaviei, foarte l-au lăudat Papa şi, înţă-
legându-să Papa cu crăiasa s'au socotit 
să pue pe vicarişu acesta Vlădică., Iară 
Clain Vlădica din Roma n'aü vrut să-'ş 
dea scaunulu său altuia fără de judecată 
şi aü trimis din Roma carte de afurisanie 
în Blajiu, de s'au cetit înnaintea a tot cle­
rul şi norodul în biseareca, afurisind pre 
Aronu vicarişulu şi pre cei ce nor ascul'a 
de elu. 
(Va urma). 
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UN JUDE SE SPALĂ. 
Advocatul aradan Széllé József e 
norocos şi In nenorocire. Se afla in 
complect faliment, moral şi material, 
şi cu toate astea, peste causa lui sen-
saţionala se ridica alta, lăsând pe a 
lui Szelle In al dulea plan. E vorba 
adecâ de judele Curiei Kormos Adolf 
cel compromis In judecăţile sale la 
Curie faţă de unele cause ale advo­
catului falit Szelle. 
După ştirile telegrafice ale foi­
lor locale eată ce se publică In causa 
numitului jude de Curie. Kormos Adolf 
publica adecă, In chip oficios urmă­
toarele : 
.Relativ la comunicatul sensaţional, 
adus In .Budapesti Hirlap" şi In mal multe 
foi cotidiane, tn legătură cu afacerea Szelle 
din Arad, eu declar, deducţiunile făcute din 
scrisorile private, ce am purtat cu doamna 
Szelle şi cari au fost prin indiscreţie scoase 
la iveala, deducţii privitoarele posiţia mea 
de jude la Curia regeasca, sunt bănuieli 
neîntemeiate. Adeveritatea acestei afirma-
ţiunl din partea mea, va lămuri o cerceta­
rea pornită, cum se svoneşte, tn contra mea. 
Ear eu tn contra iniţiatorului comunicatului 
bănuitor voiu face fără amânare paşii ne­
cesari. — Budapesta, 14 iulie 1901. Kor­
mon Adolf*. 
In urma acestei declaraţii, un ra­
portor din Pesta al ziarelor locale a 
făcut o visita judelui Kormos, cerôn-
du-l informaţiunl asupra stării lucrului. 
In comunicările sale judele delà 
Curie, revoltatul contra campaniei pre­
sei, care Га tlrît în vileag, spune că 
Întreagă chestia Szelle nici n'a fost 
vre-un proces, ci stabilirea unei so­
coteli de curator In massä, care re­
spinsă fiind de doue foruri, el a in­
tervenit ca să fie mal drept apreciată. 
Nu cunoaşte pe Szelle, ci numai 
pe soţia lui, care a fost adeseori la 
dînsul, ca să-I ceară sprijinul In afa­
cerea soţului sèu. Bl a şi scris d-nel 
Szelle a avut cu dînsa relaţiuni băneşti, 
împrumutat fiind de d-na Szelle cu bani. 
însuşi se găsea şi se găseşte In grele 
încurcături financiare, de cari avea de 
gând şi spera că se va scăpa cât de 
curînd. 
îşi găsise dl jude tocmai la d-na 
Szelle, care umbla să-'l dispună In fa­
vorul soţului sëu, locul de unde să 
se împrumute ? 
Şi dl judecător delà Curie e cu­
rat ca aurul ? 
Şi mal spune că nici nu s'a gândit 
să-şi ceară pensionarea, deşi a primit 
decretul următor : 
Qregorig (întorcê.idn se 
7, 6 3 ! 
spre stânga): 
Magnifice Domnule, 
In urma raportului d-lul ministru re-
gesc al justiţiei, delà 4 1. c. 7251—4 m. 
e. Nr. 901 Majestatea 8a eesaro-rf g^ască, 
prin înalta hotărîre delà 6 Iulie c. prea gra­
ţios s'a Indurat a absolvă pe Magnificenţa 
voastră de funcţiunea de judecător al Cu­
riei regeşti, admiţând ca Magnificenţa voa- în 
8tră, In basa art. de lege XI. cap. 2 0 P U M Í . 
a) §. 21 aliniat 2 din anul 1885, să fie tre-l 
eut în statul penpionar temporal. 
Budapesta 1901 Iulie 13. 
Paiss Andor, 
p. preş. 
(Greogorig lojură prin cifie, a căror 
chee e cunoscută tuturor membrilor Di 
eter. Cele trei cifre représenta o în­
jurătură atât de obscenă, incât nu se poate 
leproduce). 
Strigăte în stâng* : Pe dl Schneider 
nu-'i provocaţi la ordine ? 




Provocaţi şi pe jidov, că 
După această scenă, şedinţa a urmat 
. linişte. 
Eată desminţită chestia privitoare 
la cererea de pensionare şi puţin ca-
rificâtă chestia împrumutului în legă­
tură cu intransigenţa în puritate ,u 
decătorească. 
Ancheta din partea forurilor com­
petente s'a pornit; ce va aduce •-? 
încep însă a se spune prin public şi 
alte nume, de JuzI înalţi legate )u 
chestia Spelle. Aşa este de es. u-
mele lui Grecsák Károly, în ere 
Szelle putè avea încredere ca întnn 
„şogor** al lui Kormos. 
D I N A U S T R I A . 
Pe câtd R^ichsrath'al stă sub z&jr, 
vieaţa politică ab ; a mal licăreşte ; dă së 
asercenătoare schinteie celor din Reichsth 
in pârjolul luptei din Dietele provincial* P 
In şedinţa delà 15 Iulie a Diel 
Austriel-de jos, deputatul Ofner vorbite 
afupra legii de pensiune a îuveţătoror. 
Schneider II întrerupe mereu cu observpl-
antisemite. 
La o rtflexiune ofensatoare aiul 
Ofner, Scheider se înfuriazS, gare tu su şi 
tl strigă : 
— D ta eşti un porc de jidov! tri 
tară miserabilă ! Acuşi te pălmuesc ! 
Mareşalul provincial : D-le Schnder 
nu al cuvântul. 
Strigate în stânga : ATÂT ? 
! Din România. 
I Salutarea шагеіоі duce Alexandru Mi-
hailovicl. 
Principele Moştenitor Ferdinand al 
RoœâDiel a sosit la Constanţa ta dimineaţa 
zilei din 15 iulie, pentru a saluta pe ma­
rele duce Alexandru Delà gară A. 8. R. 
a plecat direct la port. Aci erau de faţă dl 
D. Sturdza, prim-ministru ; dl Luca Ionescu, 
secretar général al minigterulul da interne ; 
corpal consular, toate autorităţile civile şi 
militare şi un numeros pnblic. 
Musica a intonat imnul regal, iar mul­
ţimea a aclamat cu entusiasm pe A. 8. 
R' gala. 
Principele Ferdinand a trecut pe di­
naintea frontului format de garda da onoare 
cu drapel, şi a primit raportul de situaţia 
garnisoanel. 
A. S. Regala a binevoit apoi a se In­
tre ţ'no-, mal mult timp cu persoauele de 
distincţiune presante. 
In acest timp, marinarii de pe va-
se!o flotilei române, urcaţi pe catargurî, 
aclamau freuetic pe moşiemwrm n u ­
nului. 
Principele Ferdinand tmbarcându-ae 
pe o balenieră a descins pe vaporul .Re­
gele Carol I." 
La orele 9 a sosit tn faţa portului şi 
cuirasatul rusesc .Rotislaw*, condus de un 
pilot român. 
Cuirasatul a staţionat tn largul mä­
ret, tragend salve, Ia cari aü răspuns tu­
nurile marinei române aşezate pe Bu­
levard. 
La sosirea A. S. R. Principelui Ferdi­
nand, cuirasatul rusesc .Rotislaw' a salutat 
cu salve repetate, ear la citargul cel 
mare din port s'a ridicat tricolorul ro­
mânesc. 
La salvele cuiraeatulul, a răspuns de 
asemenea bateria de pe Bulevard. 
In acelaşi timp, tncrucişătorul .Elisa-
beta" a tras mal multe salve tn onoarea 
Marelui Duce. 
Căpitanul comandor Coslinsk şi loco­
tenentul comandor Graçoski au mers pe 
bordul cuirasatului rus şi au salutat pe 
Marele-Duce, cel dintôiu tn numele marinei 
regale române, cel al doilea, In numele 
Principelui Moştenitor, a cărui visita a 
anunţat-o. 
Dl de Fonton, ministrul Rusiei fia Bu­
cureşti, şi dl. Ladijenski, consul general al 
Rusiei la Galaţi au venit pe bordul vapo­
rului „Regele Carol I." şi au salutatjpe A. 
S. R. Principele Ferdinand. 
Comandantul staţionarului englez de 
rësboiu .Coekarice* a venit da asemenea 
să Ealuts pa Principele Moştenitor. 
Comandorul Eastaţiu a întors visita 
comandantului staţionarului englez. 
La oarele 11.30, A. S. R. Principeb 
Ferdinand, purtând uniforma de general, 
Însoţit da dl D. Sturdza, preşedinte al con­
siliului de miniştri şi ministru ad-inteiim 
la rësboin, precum şi de ;dnil adjutanţi 
Presean şi Gr?çoski, a făcut visita anunţată 
marelui Duce Alexandru Mihailovicl. 
Cuirasatul rus arborase tricolorul ro­
mân. 
La plecare, A. S. Regală a fost pe­
trecut până la seara de Îmbarcare de către 
marele Duce, tu sunetul imnului regal ro­
mân şi tn salvele repetate ale tunurilor do 
pe cuirasatel rus. 
Imediat, marele Duce, însoţit de dl 
de Fonton, de dl Ladijenski şi de adjutatiul 
sëu, a întors vis'ta A. S. Regale, pe bordul 
vaporului „Regele Carol I . h 
Marele Duce a fost primit în sunetul imnului roses i. uarua a UAV оішГйию. 
Visita a durat un sfert de oră. 
După visita, a urmat un dejun pe 
vaporul .Regele Carol I." de 14 persoane. 
Spicuiri din presa maghiară. 
Pentru Maghiarii din părţile sudice 1 
N u l glumă, nemaghiarii ameninţă să cople­
şească pe .patrioţi", nu numai In Secuime, 
ci chiar şi tu Banat. Eată in această pri­
vinţă cum se jeluleşte .Pesti Napló" : 
,In ţinutul de sud al ţării, agitat de 
ziarele germane, române şi slave, abea luptă 
contra curentelor un ziar maghiar de acolo. 
O laer imä 
— Memoriei Iui A. Iancu. -
Dormi uşor, geniu mare, sufi >t blând 
şi simţitor !.. Ostenit-ai destul tn lumea asta... 
Şi dacă n'ai ajuns să ţi realisezi toate pla 
uurile măreţe le vei ajunge de dincolo, In 
pacea liniştei eterne, de care se va bucura 
blând sofletul tëu!... 
Din leagăn ai luptat pentru ideal — 
şi 'u luptă jertfă al căzut pentru e l ! 
Când te-am perdut, te-am plâns c'o 
lacrimă ferbinte ; şi ne am adunat tn jurul 
tëu să dăm cinste cuvenită sfântului tëu 
mormânt !... 
Si au venit împilatorii neamului nos 
tru. Înarmaţi până In călcâie, ca să pă­
zească localul tëu de veci! 
Şi ne au oprit să presarăm cu flori 
mormôntul tëu şi să le udăm cu lacrimile 
noastre I Şi au crescut spinii — şi s'au 
bucurat cei-ce ne urăsc şi i a u legat cu­
nuni, ca flori pe mormântul tëu!... 
Dar poate ori cât să întărească stră-
jile la moment : Seninul teu vecinie ne va 
lumina, din lacremile noastre vom înălţa 
în inimi tot atâtea piramide şi numele şi 
faptele tale din inimile noastre cururia ne­
şterse vor fi ! losif Stanca, 
„Autorii" sibiîeni. sau oum se 
vindecă seoeta literară?... 
- C r â m p i ţ ă l i t e r a r ă . a c t u a l ă * . — 
(Urmare şi une). 
Hei, hei, dar se vede că m'am prea 
slobozit Ia sămânţă de vorba. Iau să în­
cheiem. M'am pornit cu grabă, şi mim 
întâlnit cu zăbava. La urmă Încă o să вё 
pecetluiască şi pe mine cineva In frute 
cu pretenţii d e . . . .autor* Măcar că eu 
v'am spus delà Început, că ţinta mea aci 
a fost numai să më plâng de seceta literră. 
Am căutat leacuri şi iruri care-a bune jen-
tru vindecarea „acestei rane naţionale şi 
vi-li am pus dinainte. Poftim, alegeţi ş le 
urmaţi dacă vë dă mâna. Ear dacă acilea 
ѵі-ве par şoade, şi polologhia mea necăită, 
vë rog, nu ше' prea meniţi necuraţii aï. 
Pentru că vë spun pe cinste, că năzbâtiile 
mele sunt numai nişte pul de scăiete p« 
lângă alte ţanţoşe cucute ce rëiar azi cu 
nemiluita pe ogorul literaturel noastre, h 
sftrşit nici dumniavoastră nu cred să 'ml 
ştiţi spune despre ce anume am putea seri) 
noi, ăşti cu inima de-a stânga — după zis* 
scripturel — ăşti cari n'avem nici talente, 
nici posiţil înalte, nici putere tn mână, nici 
bani în puDgă ? . . . Chestiile frumos sună­
toare ni-le au luat alţii de pe tavă. Pe 
câmpul .activităţii şi pasivităţii" ronduri 
ronduri cosesc alţii, .paginile luptei noastre 
pentru existenţă" le cos şi le descos alţii; 
în holdele şi pe plaiurile poesiel zburdă şi 
(repădează Pegazil altora ; el, păi nouă ce 
.probleme actuale" ne mal român, decât 
vorbe . . . v o r b e . . . 
Dar eu socot, că nu facem rëu dacă 
scriem tot ce ne trăsneşte prin craniu. 
Aşa dar la muncă băieţi ! Astăzi când 
ne tânguim de atâta lăncezală pe toate po­
tecile româneşti; astăzi când toate noroa 
dele aleargă nainte cu abur şi electricitate ; 
astăzi când Zola ţipă şi trăsneşte cu .Tra­
vail*, .Travail", ear noi nemernicim pe 
pustietăţile „secetei" şi a .pasivităţii" ; 
astăzi, când tot snobul şi ferfenţosul ţi ar 
şti cârpi nişte fraze mal pogane decât asta 
РТІ care o cârpii eu aci ; astăzT, când bla-
goslovitu-nea soarta cu atâţia bărbaţi lumi­
naţi şi doctori în limba română... astăzi . . . 
më rog, da, astăzi, oare nu-î păcat de Dum­
nezeu a tângl cu manile tn sân la rëui şi 
întuuerecul ce ne cuprinde şi la cel ce ne, 
va cuprinde ? . . . La muncă, voi cel ce staţi 
In adormire! Luaţi condeiele tn mână ; pro­
bleme actuale vë aşteaptă. Să muncim cu 
toţii şi să nu uităm nici de vorba aceea 
a turcului c i c ă . . . exempla t r a h u u t ! . . . 
Bine bre, dar eu numai acum, tn fer-
binţelile entusiasmulul Îmi trag de samă, 
că tn fruntea acestei crâmpiţe actuale v'am 
făgăduit, că voiu ţinea cuvent despre .au­
torii s ib i ien l" . . . Şi când colo, am pornit 
pe horaiţă, numai ca să nu stau locului 
Păi, cinstită să le fie poala hainei 
domnilor autori. Cucerniciile lor sunt dintre 
cei stropiţi cu isop şi fără prihană. Lumina 
Luminării Lor precovtrşeşte întunecimile 
minţii noastre a celorlalţi păcătoşi pămea 
ten». De-aceea nu ne prea putem slobozi 
la taifasuri împreună. Bine să ne pară, dacă 
de pe „spatele asinilor" unde tronează, se 
pogoară la noi atunci, când poveste trebu8 
să ne ţină (fireşte, totdeauna tn persoana 
n t ă i . . . ) despre isprăvuri mari plăsmuite 
printr'inşii. 
De altfel, să nu le fie cu bănat sfin 
ţiilor lor. Laude n'am mai găsit tn dicţionar 
Le-au cules toate alţii. Aşadar mie nu-'mi 
rëmâné alta, decât să më închin cu plecă 
ciune, şi drept prinos pentru biaefăcetoarea 
lor osteneală literară, să le glăsuesa şi eu 
din toată inima o scurtă şi smerită bogo-
rodicină : 
Domnilor doctori, cei fără prihană, 
care bina v'aţi nevoit şi v'aţi Încununat cu 
toată mărirea pământească, să trăiţi, şi 
bună să vë fie inima, precum vil căutătura I 
Dar bice ni ar părea, dacă n'aţi uita nici 
sfinţia voastră, că vanitatea şi megalomania 
sfinţiei voastre în toate treburile, fie dregă-
toriile ce le ocup iţi, fie apele literare pe cari f 
vietăţi, se întrec în pas cu гіѵпч după 'ir- ţ 
ginţi. 
Să trăiţi, şi să spoiţi literatura şi mai 
departe ! 
Ear tu naţie fericite, funduleştete !. .. 
Aesculap. •-4; 
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Acum a păşit la mijloc, în interesul maghia-
rimel, contele Nakó Sándor, mare proprietar 
in acele părţi, fiiul P. T. deputatului conte 
NaU Kálmán. Cu scopul acesta, a încredin­
ţat pe Pólya Endre, redactorul responsabil al 
foaiei
 tNagy-Szent-Miklos* să ridice ziarul 
seu, cu smginul moral al publiciştilor şi zia­
riştilor cunoscuţi, !a un astfel de nivel, care 
pentru latreg publicul din porţile sudice, 
faţă cu foile locale, să se presinte ca o 
plăcută lectură {sîc !) Junele conte a decla­
rat, că va sprigini şi moral şi material zia­
rul cu tendinţe cu desăvîrşire maghiare". 
Se vede că I place să cheltuiască de 
geaba, d-lul Conte. Dacă are bani, adică de 
ce nu 'şi-ar permite acest lux ? 
Ş'apoi colribuie şi d-sa pentru an con­
frate maghiar, care, de ce oare n'ar trăi 
mal bine decât cum o duce, în .patria ma­
ghiară", solitar Іпггз atâţia nemaglnVl I 
Elexirul vieţii maghiare în Banat tot 
nu-'l va inventa „Nagy-Szent-Miklós' nici 
kis grof Nakó. 
C U G E T Ă R I . 
Nu e nimic mai greu, de cât a păstra 
prietenia până la sfîrşitul vieţii. 
> (Scipio). 
Bărbaţii stăpânesc lumea, ear' femeile 
pe bărbaţi ! Ce vor mai mult de cât atât ? 
(G. Goltz). 
Suferinţa bărbătească, dureri femeieşti, 
toate se topesc în lacrimi ; bărbatul înse 
plânge cu inima ear femeia — cu nervii. 
(O Blumenthal). 
Un bărbat înamorat E un nebun, o 
femeie înamorată e un înger' 
(A. F). 
Clasul întregeî naturi ne strigă: că 
este un Dumneziu! 
(Voltaire). 
A iubi ca se fim iubiţi e lucru omenesc 
dar' a iubi fără speranţă dea fi iubit, e 
mal midt de cât chiar îngeresc ! 
Omul care apucă o fi predomnit de\ 
amor, poate zice minţii: ,rëmas bun' ! / 
Geniul femeilor se află în inima lor, 
ptntru aceea toate faptele cele mari ale lor 
purced din iubire. 
Inocenţa şi calitatea femeilor sunt cele 
mai sublime şi suave virtuţi pe păment ! 
lmignaţiunea şi dornl au passe porte 
liber. 
Nu se poate explica de ce-ţl place câte-j 
odată să superi persoana, pe care o iubeşti f 
Durerea e mai intimă omului, ca 
bncnria. Poeţii chiar au reuşit să zugră­
vească infernul mal bins de cât cerul. 
(Valfour). 
O vorbă rea răneşte mal mult de cât o 
sabie ascuţită \ 
(Prov. germ). 
Nu se pot cunoaşte toate comorile de 
dtvotament ce sunt ascunse în inima unei 
femei, care ştie să iubească ! ! ! 
Pe bărbat îl cunoşti după-cum ştie 
preţui femeeal 
Noutăţi 
ARAD, 17 Iulie n. 1901. 
Majestatea Sa Ia Salzburg. Maiestatea 
Ba a sosit delà Ischl la Salzburg, pentru a 
asista la deevelirea monumentului răposa­
tei lmperătese-regine Elisabeta, ridicat In 
acel oraş. Majestatea Sa a fost obiectul 
ovaţiunilor entusiaste ale mulţime! imense 
adunate la serbătoarea din Salzborg. 
• 
Deschiderea drumului de fer bosniac. 
Gavernul austriac şi ungar, au fost autori-
sate la anal 1898 să facă o linie de drum 
de fer în Bosnia, Incepônd delà Gabela 
până la golful Cattaro, cu linii laterale 
în direcţia Trebinic de-o parte şi Gravoza 
de altă parte, în întindere de 207 chi-
lometri. Acest dram de fer а costat 22 
milioane 632.000 coroane. 
Prin această linie, portul dalmatin 
Kaguza, atât de vestita republică, mai alee 
prin comerciul sëu maritim, în veacurile 
XIlI—XVI., e menită să reînvieze. 
Deschiderea noului drum de fer в'а 
făcut cu mare solemnitate, în présenta 
persoanelor înalte | ş i a câtorva miniştri din 
ambele jametăţ! ale monarchie!. 
• 
Ministrul preşedinte austriac Dr. Koer-
ber a 'plecat Sâmbătă, la Ratot, unde pe­
trece ministru-pre şedinţe unguresc Széli. 
S'a reîntors Luni la Viena. Visita n'a 
avut caracter politic. 
* 
Osămintele episcopului Lemenyi se 
vor desgropa din cimiterul San-Marc din 
Viena şi se vor transporta sëptëmâna acea­
sta la Blaj, unde se vor aşeza în cripta 
delà biserica curţii mitropolitane, împreună 
cu a celorlalţi archierel uniţi. 
* 
Crispi bolnav, ziarele din Roma a-
nunţă că bărbatul de stat, fost prim-minis-
tru în mai multe rînduri, Crispi, e gren 
bolnav. Ştirile din urmă sosite din Neapol, 
unde petrece Crispi, ne vestesc că starea 
sănetăţi! veteranului s'a îmbunătăţit deja In 
med simţitor. 
* 
Consistornl archidîecesan a ţinut Luni 
— scrie .Telegrarul Român' — şedinţă 
plenară ordinară, la care au luat parte un 
numëc însemnat de asesori. Dintre сзі ex 
terni erau presenţl d-nil V. O jiţ şi a Vlaicu 
din Braşov. Intre alte obiecte s'a decis şi 
definitiva întregire a protopopiatelor vacante 
Agnita şi Turda. 
i . « A e » ; * . . ». f«et n u m i t administra 
torul actual Nicolau Moldovan ales cu 11 
voturi contra S, pe cari Ie-a întrenit contra 
candidatul oficialul cons. Ioan Baptist Boin ; 
ear' la Turda s'a numit parochcl Iovian 
Mureşan, paroch în Trăsnea. Contra candi­
datului Theodor Ciortea, paroch îu Cojocna, 
care a întrunitunit 5 voturi. 
In prejma adunării generale a Aso 
ciaţinneî Fiind chiar acuma la ordinea zilei 
chestiunea incompatibilităţii In parlamentul 
ungar, suntera;de credinţă, că nu va fl rëu 
dacă vom pune pe tapet chestiunea aceasta 
şi faţă de comitetul Asociaţiunei transilvane, 
care se va premeni la adunarea generală 
din toamna aceasta. Ne permitem deci 
a pune întrebarea că : oare compatibil este 
ca anii membii din comitetul Asociaţiunii 
să ocupe şi funcţiuni salarisate de Asocia-
ţiune, sau viceversa, ca funcţionarii de ai A-
sociaţiunei să fle membrii în comitetul a-
cesteia? 
Noi credem că aceasta s'ar PUTE ad­
mite numai în caşul extrem când în centru 
adecă în Sibiiu, nu s'ar sfh destulă inteli­
genţă, ca locurile din comitet şi şl cele de 
funcţionari să fle ocupate de persoane de­
osebite. 
Această chestiune de incompatibilitate 
ar trebui să se pună pe tapet, cum zic, 
chiar la adunarea generală din Septem­
vrie, când se va alege comitetul ; fiind-că 
lucrurile ar merge cu mult mai bine şi 
mai punctual, când funcţionarii vor fi sub­
ordonaţi comitetului. 
Un membru bănăţean. 
* 
Noua întocmire a fondului de pensie, 
pentru profesorii, protopopii, preoţii şi ase­
sori! consistoriali din Arch'diecesa română 
ortodoxă, se comunică printr'un Circular 
publicat în fruntea organului oficios .Te ­
legraful Român', Nr. 73 dala 3/16 Iulie. 
„Când aducem la cunoştinţă tuturor 
se spune în circulară — provocăm pe 
unul fie carele să se dechiare aici în scris 
In termin până la 1 Octomvrie 1901 st. v. 
şi săarete dacă voieşte şi optează pentzu 
favoruiile şi obligămentele din statutele noue 
(întocmite de ultimul Sinod), sau rëmâne 
cu drepturile şi datorinţele după statutul 
vechiu? 
* 
Jonvenţie comercială cn Mexicul. 
De cirênd relaţiile diplomatice dintre mo-
nareba noastră şi republica Mexic au fost 
reluae. Aceasta aduce cu sine necesitatea 
uniurol consulare şi convenţiunei de iextră­
dare. Aceste chestiuni sunt în desbatere 
la mnisterul de externe; In acelaşi timp 
se VI găsi o formnlă provisoră de conven­
ţie omercială, până când vor veni la rînd 
convenţiile comerciale cu toate statele 
străine. 
* 
CUdîrea , Hofburgu '-ului din Viena 
st«gi.eaîă. Deşi exteriorul, cu decoraţiunile 
şi tn partea Sud-ostică e gata, încă nu e 
hotăut nodul cum ar fi să se arangeze pe 
din liuitru, pentru ca să fie corăspunzător 
şi coidţiunilor din viitor. Majestatea Sa a 
declara tn cercuri apropiate de persoana 
Sa, c& m se va muta dm vechea sa locuinţă 
din Biburg, Şi acesta va fl un motiv, pen 
tru саь lucrările stagnează 
Satnie Ini Pasteur . Oraşul francez 
Arboisridică statuie descoperitorului lea­
cului antra turbare^ marelui Pasteur, care 
în acit oraş şi-a îâcut primele studii. 
Statui va représenta pe Pasteur şezând; 
va fl terată de artistul Daillon, şi va fl 
desvetă la 6 Octomvrie. 
apitan de honvezi escroc. Căpitanul 
de hovezi Liikö Barna din Seghedin a fost 
condanat la 9 luni închisoare şi perderea 
grada! de ofiţer, pentra că a sustras 
800 oroane din bani! regimentului. El 
este Ii vir stă abea de 28 ani, e de puţin 
timp t Seghedin, şi a fost tn stare să facă, 
par'căn fugă, tn oraş, 24.000 coroane da­
torie. 
ericiţl creditor! 1 
* 
alonul cu cârmă. Din Paris se scriu 
urmăfarele despre ascensiunea a 2-a a 
bölonluI-DMmoní : 
Balnul a ajuns tn 15 minute delà St. Cloud 
la tujul Eifel, pe care încunjurêndul, de 
2-orI a depărtare de 30 metri, între etagiul 
II şi .1, se lasă aproape precis la St. Cloud. 
Deoa tă observase publicul, că rotila de 
aripi,care la minut face 300 învîrtituri, s'a 
oprit tn aceeaşi clipă un ventuleţ de Vest 
mânî balonul spre Sena. Dumont scoate 
bricegul şi face o spărtură In balonul 
propiu zis, aşa că acela pe dată se lasă 
în joi, şi se opreşte într'un copac din par­
cul lois de Boulogne, de unde aeronauţil 
sunt luaţi jos cu scări. Causa eşecului, zice 
Dunont a fost că motorul de petrol cu pu­
tere de 16 cal nu a fost bine regulat. 
Societatea .Aero club* din Paris a 
dat premiul Henry Deutsch de 100.000 
franci inginerului Dumont Santos, fiindcă a 
tideplinit propusul sëu, de a înconjura de 
2-ori turnul Eifel. 
* 
Legea de pressa în Rusia. Din Peter­
sburg se anunţă, că nona lege de pressa, 
mult aşteptată, s'a pregătit deja. Prin uca­
zul Ţarului se desfiinţează rigoarea de până 
»cum şi se spune, că de aici înainte ri­
goarea se va stabili nu pe timp nedeter­
minat ca până acum, ci pe timp cu termin 
fixat. Foile sunt scoase de sub censura 
estraordinară din trecut, aşa că ele pot să 
se mişte mal liber. 
* 
Istoria literaturei române In 
secolul al XVIII-lea, de dl N. lorga, a 
apărut şi volumul II, cuprinzênd Epoca 
lui Petru Maior, epoca „ marilor arde­
leni", cum II zice distinsul autor şi 
Escursuri. 
S e găseşte de vlnzare la libră­
ria Klein Mór In Arad şi la Admi­
nistraţia ziarului nostru. Preţul unul 
volum e 10 coroane. 
Carte premiată. Universitatea din Bu­
cureşti a premiat lucrarea întitulată .Cău­
şele mortalităţi! primei copilării în Româ­
nia şi mijloacele de a-o combate", presen-
tată de d-nil Dr. Alexandru Kaminski, fost 
şef al serviciului statistic din direcţia ser­
viciului sanitar, actual medic primar al ju­
deţului Tutova, şi N. T. Ionescu, licenţiat 
In drept, şef de birou în direcţia sanitară. 
Lucrarea este dată deja la tipar şi în cu­
rênd va vedé lumina zilei. 
Babă poliţist de noapte. Greutăţile 
politice apasă aşa de greu asupra comune­
lor, încât inventivii locuitori din Doboca 
au hotărlt ва facă cu rondul pe pazüici! 
de noapte, pentru a se scuti de cheltuiala 
plătirel unui poliţist de noapte. Şi servi­
ciul 11 fac nu numai bărbaţii, ci şi femeile ; 
mal ales bab.le, cari ş'aşa nu prea pot 
dormi mult. In zilele trecute — spune un 
ziar maghiar — s'a présentât comisiei po­
liţieneşti din Duuaszekcsö, drept poliţist din 
Doboca, o femee de 70 de aul. 
Se cântă o mireasă uriaşă La FINEA 
lunei Iulie espiră concursul pentru un premiu 
de o sută mi! de franci pus pe samă celei 
mai uriaşe perechi de oameni, — barba £ şi 
femee, FLE de ori ce naţionalitate şi din 
ori-ce ţeară, care se VA prasenta la persoană 
in Paris. Foile din Paris scria, că jumăta­
tea mai tare din perechia ăutată, bărbatul, 
a sosit deja la Paris. E un Eogîez din 
China şi are doi metri şi doue zeci de CEN­
timetri In înălţime. Dacă se VA présenta şi 
jumătatea mai slabă, o тігегза de aseme­
nea înălţime, premiul sigur că e ai lor. 
Petrecere de vară Tinerimea din 
Basna şt jar invită la petrecerea de vară 
ce se va ţine Duminecă în 4 August n. în 
sala hotelului delà Băile din Basna. Veni 
tul curat e destinat pentru biserica română 
din Basna. începutul la 8 ore seara. Preţul 
de Intrare: de persoană 2 coroane, de ia-
milie 4 coroane. 
Suprasolviri se vor chita pe cale zia­
ristică pe lângă cea mai mare mulţumită. 
ULTIME ŞTIRI. 
In procesul Sarafoff. 
Sofia 16 Iulie. Sarafoft şi tovarăşii SOL 
au făcut o cerere la tribunal, rugêndu 'l ea 
să fle convocaţi juraţi! In sesiune extraor­
dinară încă in luna aceasta. Ca precedent 
se provoacă la procesul pentru asasinarea 
femeel Simon Ana, care provocase în tim­
pul 6ëu o mare consternare. 
Cer tot-odatft, puşcăriaşii, să fie iibe-
raţl pe cauţiune. 
Din China. 
Londra 16 Iulie. .MorniDgpost* află 
din Niucivang că Ruşii pregătesc o procla­
maţie, prin care se va declara luarea în 
posesiune de către Rusia a acelui teritor. 
.Dail Mail" sflă din Tokio, că sunt 
semne de o apropiată alianţa între Rusia 
şi Japonia. 
Editor. Aurel Popovid Вагсіяті. 
Red. respons. Toaa Busen ^ ігкшг. 
N R . 1 2 5 
C O N C U R S . 
Subsemnatul senat al internatului gr.-
or t. român dieeesan din Beiuş prin aceasta 
РЦЫІСА concurs pentru îndeplinirea postului 
de prefect la acest internat. 
Pentru acest post pot recurge c lerH 
gr. or. români cu examan de maturitate, 
sau şi alţi tineri gr.-or. români cu cualifl-
caţiune academică. 
Vor fl preferiţi acel concurenţi, cari 
posed perfect limba germană, şi cari ştin 
conduce corul vocal. Aceste împrejurări 
мг'іі deosebit a se accentua tn recurs. 
Remuneraţiunea anuală a prefectului 
se compune din: 
1. O remuaeraţiune de 400 coroane 
(200 fl) 
2. Din provisiune întreagă şi anume : 
vipt, beuinţă , îne&lzit şi luminat. 
Сош;"Г9''1е a jus t a t e cu testimonii зсо-
la e şi cu estras de botez suat a se tri­
miţi) până în 18 August c. n. la subsem­
natul senat în Beiuş. 
Cel ales are să-'şi ocupe postul In 27 
August c. n. 
Dat din şedinţa senatului intern atuÍU, 
ţinută In Bsiuş, la 30 Iunie 1901. 
Senatul internatului gr.-or. rm. 
dieeesan din Beiuş. 
„Biblioteca Noastră". Au apărut 
de curînd doue broşuri: Nr. 38-3) 
legende şi alte descrieri V. Alexandra 
cu portretul autorului, — preţul 5> 
Slerî ; şi Nr. 42 : Literaiură Poporala 
culeasă din diferite colecţiunl, de Д 
Hoăoş, — 28 fii. 
Doritorii de a-şî procura acest« 
preţioase publicaţiunî şi-le pot coman­
da direct delà dl E. Hodoş, profesor, 
Caransebeş. 
R A M T E A G E N E R A L Ă D E a s igurare mutuală. 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 8 1 — ÎN SIBHÜ. 
asigurea_ă pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului In toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Biehiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
i j©8S_%__»aga£g_^.g^ 
» In Ungaria cea mai veche fabrică de reovisite bisericeşti 
ш şi prapore 
O b e r b a u e r A . s u c c e s o r a l 
funiisorol de curte al alteţelor Lor ces. şi reg. Archiducelni Iosif şi 
Archiducesei Clotilda. 
Budapesta I V . Vàez i -uteza 15. 
întemeiata în 1868. De cinci ori premiată. 
Firmă recunoscută de toată încrederea, serviciu prompt. 
Recomandă magasinai seu cu asortiment bogat şi anume : Totfelul de 
ornate bisericeşti. Cea mai frumoasă şi mai bună confecţionare în Pelóne 
cu preţuri avantagioase, precum şi prapori şi steaguri pentru biserici socie­
tăţi (reuniuni). Fiamnre pentru festivităţi şi alte ocasil. 
Potire, sfetnice pentru altar şi de aninat precum şi cruci, apoi icoane 
sfinte pentru iconostas foarte bine executate. Plesnite executate în deferite 
variaţiuni. 
Mostre şi planuri însoţite cu nota de spese Ie t r imit francate. 
592 2 2 - 2 5 
Băile dr. P. Opre (foste „Katalin".) 
Piaţa Tököly, colţ cu strada Lazar Vilmos. 
P e n t r u d o m n i ş i d a m e . 
Modern aranjate: băi de aburi, basinuri mari cu apă caldă şi 
rece, — băi de vanâ. Duşuri excelente. 
Pentru bolnavi îngrijire şi t ra tament nou, după cele mai noui 
cuceriri ale ştinţei. 
508 7-
P r e ţ u r i m o d e r a t e . 
A a p ă r u t 
Şi s e aflá de v ê n z a r e la administraţia „ T r i b . P o p o r u l u i 4 4 
următarele opuri: coroana flleii 
1.) „Geogiafla Comitatului Arad", pentru clasa a Ш-а şcoaldor poporale, de Damaschin Medre, învoţător; aprobat de 
Ven. Consistor ilustrată cu chărţi geografice — — - — — — — — — — — — — — — >- — 7 0 » 
2 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere le T. V. Păcăţean, — — — — — — — — . 2.—- „ 
3.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — — — „ — 80„ 
4.) .Libertatea* — de Ioan Stuart Mill, tradusă de T. V. Picăţeanu, _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ „ 2 . — „ 
5 . ; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Păcăţeanu — — — — — — — — — — „ 4 — „ 
6.) „Caractere morale" — exemple şi sentinţe culese din istoriie şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — » " 
7.) „ResboiUl pentru neatêmare" de George Coşbuc. — • - - — — — — — — —- — — — — — » 1*2° » 
8). „VieritoU'- — de Petru Vancu, — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1 — „ 
9). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. _ — — _ — _ — _ — — — — „ 3.60 „ 
10). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1.60 „ 
11). „CuTentări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. _ _ _ _ _ _ _ — — —. — „ 5 . — „ 
12). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ „ _ _ _ 1.50 -
13). Instrucţiuni populare populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilohelm Niemandz „ 1.20 „ 
14.) „Ioan Botezătorul, tragedie în 5 acte şi un preludiu tradusă de II. Chendi şi C. Sandu după Hermann Sudermann — 2 . - » „ 
15.; Henric Ibsen „Ziua Invierei" Epilog dramatic în 3 acte traducere de II. Chendi şi C. Sandu — — — — — — 1-— •> 
La comande să se mai adauge de fie-eare op 10 fileri s p e s e pos ta l e . 
M û 1 
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